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DEDICATION 
of the Completed Union 
.\ u:rc.:mnuy lhal w;,, clc:b)ccl (or more: than hut) · 
W\'CU )ttl' fitt:tll) 1oc1l pl : ~t c un the Unin:f'\it~ ( :u n . 
P'"' Oc tofxr t :l whet) the• wmph·H•cl .\h:nmrial ~~~~­
ckm llninn \\':1\ dt~lic :w .. "CI, Fonner (;rwcnwr Fur· 
h'-.1 C. llnnuc ll tr:uxd the lou~ fli..,IUI)' o l tht: tlt:u:lop· 
men I :. .. he ddi\'Crccl 1h<: declic :"Il ion :ultll t•,, in lh(• 
.uuli11wium n f 1hc new .. outh win~ of du.· Stutlttll 
l 1niun. 
O t h er-.. l:tl:inp: p:n·1 in the c<:tc lll011) wctc Dt•. El· 
n tt t £IIi,, ptc .. iclcrH uf tht' Pni\'('l,il)': Dr. Fn:de ric k 
,\ , ~ l iclcl lt ·hu .. h, pH:.;;itlcul l'ltlCriw .. of 1hc l!ni"t'l'• 
.. ity: J:uue .. . \ , Findt . prt..,iclcnt u£ IIH: lJni\'cr .. it~ 
Bo:m1 uf Cur:Hnr .. : Braclf(lul Bt'Ct l , prC:titiCIII o f dtc 
lini\ CJ ,il) o f Mi .... u mi .\lu mn i .\v.oci~u ion: ;ntcl 
Char It•., Elclcr·. prc,itleru of the .\I j.,.,ouri Stucl(·ll h 
, \..'o(W i:uion. 
Qucuin;.; from llr. 1-'r.mk F. Slcphc.·n~· lliJtoty ,, 
tlw ( 'nit•t·r.,ily tJ/ .\ti.\~·rmri. :\l r . l)onne ll ret·;tiiCi l I hat 
the IIW\ cmc·ru to c't:.hli,h a .. rudcn r union huihlin~ 
be~:"' in ·~• •f•. Fur twn ~e:u·, the C:olurnl)i:t Club 
Buildin~ at i'\irulr :nul Elm .. ucct' ,,·;" tht· c«..·rHCI 
uf 111:111)' .. uuknt :~triviJi c.:,, \\'oriel \\':n I i lll l'l\ cn ed. 
buL :el tcrw;trd the rai,iu~ ol funcf, tou t inett'cl leu 
'CH'I':tl )t::u ... :uul o n .'\'m·(·mhcr :w. e ~ r:: li ~1 -.:mori :cl 
T uw<-·r :md 1hc lu·,, unil o l .\lcmuri:cl '\t :uliunl \\'Ct«..· 
dl~licatcd . Thc~ .. e t :el.. in~ p:en in t he c ercmunit•, in· 
dudccl lJuitt~l Sl:th'' Sc•n :ctor R iel' \\'. ~ft-;ua.. uf 
Culor:edo, ,\li-.~Hi r i \ (;,,vcnH cr ,..,:em .\ . Baker. Pro· 
f6,ur John l'it k:crd . . \lumni P rc,itleru Frau I.. B. 
Rollin-.. :end Cw:nur .\lt•JC ('I" .\rnoltl. huu ~~·:u·, 
l:ucr. 011 ll muc.·cH111i11g U:.~. :\'m·curbl'l' ~::. •9jH . 
~muiHI w:t-. l>rokcn lor the ,uut h wing Hr the :\l t i1H}o 
e ial lJuiou. On thi-. on :t,ion partie ip;enh inc lu\lctl 
Prc,idc:tll \\':tll(:r \\' illi:tnh, C:m·cntm· I ll'nq !'t. C:tttl· 
fid\1. J:uuc, .\ . Fin( h . prni\klll of thc ... uulc.:nt hocly. 
l.ut )' \\'i l..ou, prc,idc:IH or t he \Vn rncn\ Studl'tll 
\.o\'crunc('nt . h .. oc_iation, :me l .\letmni Pn· .. itlcn t \\' il· 
hur A. Coc hcl. 
Cnchtl'tu tiou wlcic h bcg:cu o n the: .. o uth wing 
,lopped :trrcr· -.: ll.c:c\':ll ion o l i t .. h:r .. e rnem ;md crcttiou 
I () I i\11!\SOUK I .r\l.UMNUS I ~()\'EM UE R '63 
111 II" \\,tlh ••I tlte l11'1 ll••u l~e·t..tll't. .t\,lll.thk lumJ, 
h.ul IK" -u t.•,h.tu,h-..1. lu 11117 pi.Hh \H"It" th_.n\11 l01 
.1 .. eu1ltlll tiiiiUII huiltliu..:. muln ulllt 1 ul lht• Uu.utl 
ol ( III.IIUI'· hill '>lllhtn-111 1111111' \\('11 ' IIUI ,1\,til.t!Jk 
111 \\ .11 1.1111 ,uct•pt.lllll' uf J,j,J, l fol\\t\1'1, lht• \\ill~ 
.ttl lullllll~ d tt' I u\H'I 1111 lh t• uutlh \\,,, fHihiiiHit'd 
, 1 k" )1'.11 ' L1 U:1 ;uul '' " ' tlt-.lu .1h·d 0111 ~··ptt.·mht·t 
X, 111·,::. l 'l:u p u·, w it h llw u,utu '' otl tile' :tsK .. u ulc•ttt ' 
,, lw. lml '""' thd t li\('' in \\'ul ltl \\' ,11 II Wt'll.' l'l .ut·d 
uu d~t \\. til , HI llw 11o 1t l1 \\ ill).t. I IH· ll,llllt'' o l thmt· 
,, hu 11wd in \\'ut ltl \\' .11 I l1.11l hn•u • hl,dt·tl in lht· 
\ltlllllti.tl l u\\t'l 01 IJU.!Ih' l 1111111 1 ~ t·,ulit•L 
\u••tht.•t tln.ult• "·'" ''' I'•"'' hdttH' lmtht.•t t•m 
,llllllltlll ••I \tucfl'lll l IIIIUI f.utliltl.'\ \\Oillhl ht• ttlfll 
1.kutl ll•i' "·"' tht· \tnth·ut (.••tllllfttll,, .1 tl'tlt".t 
111111 luultliu~ un till' \l.,lf, \\huh ''·'' UJK'III'tl In 
\llltllllt'l \ t · .... iun ' tudt•u l' iu ltJII;t \ 111! thc•n lm.1lh, 
du "'utf1 \\' ill).: fw hhic h tht• J.tlflllllll lut·. tl .. in~ lu ooL. 
J l l.u ~ · l ll'.tlh :-1:{ ~ ~·.11, .1~''· ~\ . 1 ~ ln ti, ht•tl IIUUt.' 1(1.111 
l11t l\ \1' \t' ll \l"·" ' .d lt'l tilt ' \llult' lll t l n i nn wa .. t'll 
\ j,ioont•tl. 
lu hi' .u ldu· ...... ~ I I . llu1111dl ,,titl 
" If i .. III II .llUj..., IU lt'C ,til , I I 1111\ lilltt' lh,tl, a .J j.Ut'llt 
111 tht \\ill~ 1111\\ '1-41 lC'fl'lllh lllll,flttf, lht'lt' \(,IIIII., .1 
IM·.wulul ).tilt hum tht. f.unih ul .1 ).tH·,11 .\li,'-4•111i.u• 
""" uwh•r,-.1 tli .. tiii):IH,hnl puhlu 'Otl\ttt' 1u \Jj, 
\OIUI .11111 Ill it' l 1uiH•t,il\ lht.· ~tfl \\hidt j, .1pp1u 
flll,tld\ II.IIIU"tl the \ l ' ( •HI"H ( .h,tiM'f in \\hit h 
( 11.11" I .t ~ • wh·u t ut.l \ httd upptnlllll ll\ (nJ 'luic·t 
IUt•tfit,t iiiiH ,uul JU ,I\t't." 
,\ l 1. I h m udl :ut.t ~,_•tl t h .u tl li Htt~h lhl' lll(.'nwti>tl 
h ". tiiiiC'' , ,f t luo :')hult'nt l Jn iuu "lo).tll\ I•• 11111 n :tlinn. 
·'l 'f'l t'ci.•t iH' :uul tt•mh•t lllt'IIIHI) o l p a t t iut ic .. ;uti· 
lu c·, .111cl 1 he pt ~,....,t,."t \.11 ion u l IIHhk 'c:n tintc:tll :u c: 
lx·,uni lulh .uul t•h totJIICIIIh t' IIIJlh·•'i't'tl." l lc ... tid tht• 
\t w h-111 l ' nit•u .. prt" i.lt·' \\ It• •lc..,uuu· '"' tuu 11tli 11~, 
ill \\hidt lllol\ ·''"l(j,tiC.' \IHUIJ:; pc·upft•, -.fHIIt' flf whutu 
.tit·, fut lht' fu-.,1 c'tentlt"l fM:IttiCI, .m.t) ftt'Mll theit 
h11tiH'.·• .11111 th;Jt th(' ( Juinn lttU\111111('\ ;t tt"'Uf!'l (ot 
~.tlht·t iu~... """' impuu.uu IU lht• t 'niH'I'\it) ;nul 
t ho...c· """ p.u tit i t.,th' iu lll(.'tu" r•r ... uuknh. be ult~. 
•• l ttttltll , :1n d ut ltt·• h irml' u l l h t• l lu i\ ('1\it). 
.. , ,, tht· intli \ itlt1:1l, wltuw \\'t tiL. , t l to ug ht, fl:t · 
1ic 111 L' , ~~~ 1 ilu c . ... L.ill. tlluiiC) . •lc h ' l ntinadnn :tilt! 
)14.'1,\-'\('t:uu c lt :n c co ttll ihul t•tl 1n t h<· cmu p lc l i•>n ul 
chc• \ Wtlt·lll l ln ion. we U\\T dc.·t·p .tppn·fi:. t iuu ." 
The Student Vie~v 
'•"he-..., ll\ CJ ... rko\ t ...... ,. 
11tC"\.tlk'lll , \ h'\l'UIIII "'IUdt•uh \'-'"• J.lll..-.. 1 
\t lfK tlf.IIM".illlllm of 
1111· \ IC'Ifl!oti.d 'Uukut liiiUU 
" I lu•t t• :ue ft·w e;u thl) thiu~t' u101C ht-., tutifu l tha u 
• t J1n h t:r'it)." wrote John ~l :1 ~4.:fu-ld in :t ll' ib ut c J:,CII· 
L' l .tll ) :tpplit:th le tn :dl uuivr o.ilit•, ;mel, ~u rel~. w 
th e l l nivcn~it )' of M i), o ut i. 1\ut h·'t our thou~hh 
"'IIICI c•n b 1 ip.ht fountain, .uul (,tnlplh ~l't,."C ih. u u 
culurnth a nti wwcr~. 'ltt-epcel in lol l ) tr .ulit ion. nr on 
he;~utilul huiltling~ 'lllth ·" thc u u e we prmull} cledi· 
ute wd:t). he went on w c\.pl.•iu 1h:u the :.plcmlicl 
llt'JIII~ he '-<~\\' :uul ouhuitetl "·'' 1h.•t nf ":a place 
hhth· tli411\t' """ h .tlc t~nue.UII t' 111.1\ ~lfl\e ' lu Luo\\ _. 
hht·tt 1I11N· hl1to t•·ttt:iu· 1111tlt ut.t\ ,,,,,,. 1•, w.elc 
HI hn" ~'\· 
\\ t .tit , eudt-.:"1. (IIHIIII ul Hut I.IJ.Uih c-,p.nuliug 
ph''" ·" l.u il11u-, .11111 i111 tt-..... iu~ t mulhtn·lll <~t lltC' 
11111\('hih HI ,\l t...,llllli. but \\1,_' llllhl IIIII flll).:l 'l th;tl 
lfl(' ('"I'IHI' olf thi_., HI :Ill\ ll lli\t' l\il\ t iOC'\ IIIII lt''l 
lu ·~t·. th.11 du· '''"'lll l' t>l ,, 1111iH·t'i" H'''' h'it h tltc 
im li \ il l ll!tl '''Hit·t ll i11 l1i, fJIII ,tl it o1l L.t ll l\\lt-tll-:c '. 11111h. 
.uul \\ i"l"" ' " ' '"").:." l u "t' .tilt I "lk'll tllh' llt·• t ll:d iu 
'I""\ \lmwltntt· ... I L.n"'' · it "\t't\ cltll" ult '"' th .. -.._· 
ul \HU \\hU olll' IMII'IIh Ill ll1111l. \\lthutll olll,lt'l\ lh.tl 
\Hut """ Ill tl.tiiJ.:hh I j, l;t·lll~ ,.,,,.N'tl Ill lit:\\, 
.. 11.111)-tt". .1111l "''wniml" tumph·tt·h lou 1~11 j,J, ....... Unt 
ill IIIII I IIIII il I" llltl(',t_.,ius:,h 1111(•1tl.llt1 th,tl \\t h,t\(' 
.1 thlllt~ltl l.tith. out·. 111 tht· \.cluht\ .. t tlu· ll"llt'l th.tl 
Ill tl~t• lt('l ' ,1111! IIJM.'It CIIIII..C' ul .H,~tlt ·lllit iHlJIIil, 
thu,t• tltull}:.llh .111cl itlt'.t' \\hie h ,tH' '"'"'' ' ' 1111111. 
1 i~ht •• uul I"'' \\ ill c ulltt.' tu t ltl' loH', .tn t! 1\\11, in I h1.• 
l,,..,j,, iu l ll'll ' lll tnlltpt'l t.' lltt' ul d u • .. u u lc•111 It• Clltltl t u l 
tJei, ~',lit h, I tt . 1 \\'lllhlul ~1 11\\i iiJ.: t i iiii)Jh •,it, \\hit l t 
j, lu tl ht·t •• •111ftli, .. tt~l ln ,,.,....,.. ""•• ,,,,l ,lc i JIII'\ "I"'"' 
11:11"1.11111' .llttl 111.111ipui.1H' t 'llllllillll\ '" ·'' tu tuh th t 
iwdlt·d ul it' I"'"''-''· i t i~ l"~uti.tlth.tt '"' lt.IH' ''" " 
l.uth if \\1' .lit' tu pu ....... ·t\c lht \ ,tlut 111 tlu· intlh itlu,el 
.nul ''"'·"" lh•N· thinK" \H" hultl tllt"l tit .u 
I he· .. uuknt • ummunil\ ;, m .1 t.ttiH't uui•JIII' I'""'' 
liutt, Ill 111.11, 11 h 111 ,1 clq.~tl'\' '"''1.11('11 hottt lht• ptt•.,.. 
'"'t"' .ltttl ptf.'JIIIIict-.. 111 .,.,.ic·t \ ; t••tt...C.'tj l ll'tll l). it i ... 
t.tp.lhh- ttl ,I t t i t ic.ll .end llll jJI('jutlitt'' ' I"'ICt'ptinu ur 
'"Ill'' .uul t'\l'llb ul i111pw t II• II o n I) 111t l.1) hut w h if h 
:tl'u t .ll l) ~1 .1 \'C' im plit :11iuu' lol !Itt• ll tt t UC', \ Vht•tc 
co uhl ,111 i1uli\id ua l hcth't lt.'.1111 \\ll;tl it l llt'otth 111 bl,.' 
a l l''fMtthihlt• p:ellitip:n ll in ;e tlt'lllll(l,el if '-41CiCt): 
\\ ' ht.•tc• IIIII It I ht· ht.'ll(.'l P"'IJ.IH' hilll\ol. II IU 111\'\'l I he. .... (' 
ll"Jiilllhil.ililit .... ! 
l t~el,n ' "llttlcut ;tt lht' ( ' IU\tl\11\ ur \lh..-tUri j, 
J(t' HI't,tfh IUHI(' tllolllll\", ...CI(,.Il'IIIJI~I. ,tlltl cumt•rnctl 
\\tth the· \\dl·hdn~ ,,( lht• \\tnhl 111 \\hith ht· lhc ... 
lit• j, J(C'IIt't,tlh IUHit' (U~IIiJ,IIH uf .uul e.IJMhk uf CH)l-
in~ '' itlt hi ... ptc ... c·nt ~uul (tuurt' tt'f)fHhi h ililit·'· I hi' 
j, pC!itHf.-.1 up h ) t he l;u 1. Uf.M'II \dt ic h 111thl .u l111i u i '" 
u.tltll' .nul f;u u h) mcmhCh \\ ill lt'. lllil ) :~wee·. t h a t 
!ht im tt•:t ... in~ ;u·;ultm it )\t:uul.u1h !1111 1 •lc·m:ttul ... em 
lht• ... u uknl c.en be :turib Ulcll nul w " p ltn un the 
fMII ul 1hc ptofe..~o'' · but ta1hc1 tn t he i tH te;e,i ng 
cnlliJ.k'liliuu ;unuu~ \IUtlt.:llh. I he ... ttulr111 ttl'l'tl~ .u ul 
tll•,itt."'-, ,uul w m~ mintl i, tlt-..cniuJC of ~nut tnht 
;uttl cnnhclc:nH', \'mtr bilh m hint \\ill ~ne a"' :a 
ch.tllc:nj.\t. i• .... ·ll. ju~t a~ \\C 'o4..--t' w.t .. ~ in thi ... tlediC'3· 
liuu the tt•<tlil.ttion u( ;a lwtpc .mel .1 cht•,un ...tnnc 10 
\l'ott"'- ultl, llhl) \\(' .tJ!'!(J ~.'C tft.ll tht' lt'\fJUihihiJit\ rnr 
tht• ~t•.d il.ttiou n l the h upe .... tnd tlte.mt ' ftn tutnm· 
w w\ h'UI h i tt"'h lil'1!,CI)' w il lt tht• , IIUI\'111 fWIIIllltnil ) . 
\ Vt.•, tht• ~ttulcnh uf t he UniH~t ... i l ) uf ~(i .. , o u ri. 
1:1kc J(_lt.':t l pliclc in o u r Un iu ·t-...il)' .11111 ... h a n: 1h c• fiiU~l 
upl i ttt i ... tic h upc.-.. lor il'l (tuu inul'd c:\p.tthiutt :11ul im· 
p•oH'ttlc·ul. 1\ut we :ue cn milltt"l th<~ l the gn.·;uut"' 
uf lhi, lJnht't , i l) c_:mnot bt• tft'tCiutillt'tl in ph)'ica( 
tt•fllh, th.11 lhC l 'ni\l.:r~it\ u£ ,\lj .. .,.un1 i' ;,ud t:ttt unh 
he ·'' ~tuul ..... ih )tudcm~. 
